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Els Museus de Ciencies Naturals 
tenen basicament tres vessants: conser-
vació de coHeccions (conservadors en 
plantilla), investigació (increment de 
coHeccions propies, intercanvi o préstec 
de material entre institucions, centre de 
recerca) i divulgativa (exposicions, tasca 
didactica) (Alcover et al., 1987). Malau-
radament són pocs els centres que 
aconsegueixen abarcar amb exit aques-
tes tres vessants. L'objectiu d'aquest 
treball és el de donar a coneixer part 
d'uns fons de col'leccions poc conegut 
i per tant poc consultat. No obstant, el 
Museu Regional d'Arta (secció de cien-
cies naturals) compta, en conjunt, amb 
un fons de col'leccions no poc impor-
tant i, en general, en molt bon estat de 
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conservació . Aquesta tasca de conser-
vació s'ha duit a terme grékies a la 
tasca desinteressada de moltes de per-
sones que aprecien el valor naturalístic 
que amaguen aquestes col ·leccions. 
La catalogació de col 'leccions és 
una tasca que es realitza de forma 
sistematica a tots els Museus del món. 
Així alguns deis darrers catalegs 
publicats són, per exemple, Doadrio 
(1989) realitza el cataleg de peixos d'ai-
gua dolga, Ibáñez i Fernández (1989) 
de Quiropters, ambdues col ·lecions del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid, McMinn (1993) el cataleg 
osteologic d'aucells del Museu de la 
Naturalesa de les files Balears. Pero la 
relació de catalegs o inventaris faunís-
tics no és exclusiu de Museus. També 
es realitzen treballs per donar a 
coneixer el conjunt faunístic d'una 
localitat (Cuerda et al., 1989-90), d'una 
area (trobam múltiples exemples a 
Alcover et al., 1993), d'una illa (Comp-
te, 1968), d'una regió (Garcia i Massutí, 
1987), d'un país (Bellés, 1990) o adhuc 
d'una regió biogeogratica (Winkler, 
1924-32) . El nombre total d'especies 
que es recolleixen en els distints cata-
legs o inventaris són ben dispars . Per 
Fig . 1. Lloren« Garcias Font (1885-1975) a I'edat de 71 anys. Membre fundador de la 
Societat d'História Natural de les Balears i de la Institució Catalana d'História Natural. 
Fig. 1. Llorenl; Garcias Font (1885-1975) 71 years old. Founder member of the Societat 
d'História Natural de les Balears and the Institució Catalana d 'História Natural. 
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posar algunes dades extremes d'aques-
ts exem pies citats Bellés (1990) cita 6 
especies de coleopters de la familia 
Ptinidae, mentre que Winkler (1924-32) 
8.805 coleopters de la regió paleartica. 
El Museu regional d'Arta fou fundat 
I'any 1927. A I'entorn d'aquestes dates, 
Mossen L10reng L1iteres, artanenc i ales-
hores professor d'Historia del Seminari 
de Mallorca, va tenir la iniciativa de 
crear en el seu poble el Museu 
Regional d'Arta. Es, per tanto una insti-
tució pionera en la conservació de col-
leccions científiques de la nostra comu-
nitat. A les IlIes Balears es conserven 
més de 500.000 exemplars en col, lec-
cions privad es i públiques de ciencies 
naturals (Alcover, 1992). En aquest 
Museu. ja des del comengament. es 
desenvoluparen tres seccions: d'arqueo-
logia, d'historia natural i d'etnografia. La 
secció d'historia natural fou creada per 
I'artanenc i membre fundador de la So-
cietat d'Historia Natural de les Balears 
L10reng Garcias Font (1885-1975) (Su-
reda, 1976) (Fig. 1). La totalitat de la 
coHecció zoologica esta conformada per 
més de 5000 especímens amb aproxi-
madament 1400 taxons, principalment 
recoHectats per la comarca d'Arta. 
Després de quasi més de mig 
segle de la seva fundació s'ha iniciat la 
seva revisió taxonomica, reordenació, 
reetiquetació, determinació de material i 
recatalogació. Aquesta coHecció ja fou 
objecte d'una nota zoologica on es 
citen 5 especies marines noves per a 
les Balears (Garcias-Font, 1954) que no 
citava Hidalgo (1917), autor qui realitza 
el cataleg més complet de mol'luscs 
marins de les costes iberiques, de les 
Gimnesies i Pitiüses. En el seu treball 
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Fig. 2. Registre origina! del cataleg de mol'luscs del Museu Regional d'Arta realitzat per LI. 
Garcias Font. 
Fig. 2. Original record of the catalogue of Mollusca in the Museu Regional d'Arta, done by 
L/. Garcias Fonf. 
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cita o recull la citació de 421 especies 
de les costes de les Balears. Cinc de 
les vuit classes en que compta el 
fíHum Mollusca estan representades en 
el material estudiat: Polyplacophora, 
Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda i 
Scaphopoda. En aquest treball es revi-
sa la coHecció de moHuscs del Museu 
Regional d'Arta, que consta aproxima-
dament d'uns 3000 especímens dis-
tribu'its en 97 famílies i 227 especies. 
La majoria deis taxons foren recoHec-
tats per les costes i muntanyes de la 
comarca d'Arta. No obstant, esta n 
representats alguns gastropodes del 
Llevant iberic (6 especies), de Franga 
(2 especies) i de Canaries (1 especie). 
Per a la seva revisió del material 
s'ha seguit, essencialment, a Nordsieck 
(1968; 1969; 1972; 1977; 1982), Gasull 
(1963; 1964; 1965; 1979) i Guerra 
(1992). Pel que fa a I'ordenació taxonó-
mica s'ha seguit, essencialment, el 
criteri establert per Abbott i Boss (1989) 
i Sabelli et al. (1990) per als moHuscs 
marins i Altonaga et al. (1994) per als 
terrestres. Cal dir que tota ordenació 
taxonómica i adscripció de les especies 
dins jerarquies de rang superior resta 
avui dia molt controvertida. Els diferents 
taxons s'han agrupat en classes, 
famílies, subfamílies i dintre d'aquestes 
s'ha seguit I'ordenació alfabetica, tal 
com segueix Abbott i Boss (1989). 
Cataleg 
En el següent cataleg es relaciona 
genere, especie, descriptor, any de 
descripció, localitat, data de recol'lecció 
i autor original de la determinació (si 
apareix a I'etiqueta original o al lIibre de 
registre). No obstant, tot el material ha 
estat revisat pels autors (determinat 
taxonomicament, reordenat i reetiquetat). 
La coHecció s'ha catalogat de bell nou 
amb les sigles corresponents a: Col·lec-
ció de Mo¡'¡uscs - Museu Regional 




Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791). 
CM-MRA 246. 
Família Ischnochitonidae 
Subfam ília Lepidochitoninae 








Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 
1822, platja de la colonia de Sant Pere 
(Arta), 01.07.1925. CM-MRA 3. 
Família Fissurellidae 
Subfamília Emarginulinae 
Emarginella huzardii (Payraudeau, 
1826). CM-MRA 4. 
Emarginula octaviana Coen, 1939, platja 
d'es Carregador (Capdepera). CM-MRA 5. 
Emarginula sicula Gray, 1825, platja d'es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 6. 
Subfamília Diodorinae 
Diodora graeca Linneo, 1758, platja 
d'es Carregador (Capdepera) 01.09.-
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1915. CM-MRA 7. 
Diodora italica (Defrance, 1820), platja 
de la colonia de Sant Pere (Arta). CM-
MRA 8. 
Subfamília Fissurelinae 
Fissurella nubecula Linneo, 1758, platja 




Helcion pellucidus Linneo, 1758, es 
Carregador (Capdepera). CM-M RA 10. 
Patella caerulea Linneo, 1758, colonia 
de Sant Pere (Arta). CM-MRA 11. 
Patelfa caerulea var subplanata, cala 
Rajada (Capdepera). CM-MRA 12. 
Patelfa rustica Linneo, 1758, sa Torre 
(Capdepera). CM-MRA 13. 
Patelfa ulyssiponensis Gmelin, 1791, 
sense dades. CR-MRA 14. 
Família Trochidae 
Subfamília Monodontinae 
Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777), 
cala Rajada (Capdepera) (Sou), 
01.01.1938. CM-MRA 15. 
Jujubinus striatus (Linneo, 1758). CM-
MRA 16. 
Monodonta mutabilis (Philippi, 1846), 
badia d'Alcúdia (Arta). CM-MRA 17. 
Monodonta turbinata (Von Sorn, 1778), 
badia d'Alcúdia (Arta). CM-MRA 18. 
Subfamília Gibbulinae 
Gibbula adansonii (Payraudeau, 1826). 
CM-MRA 19. 
Gibbula ardens (Von Salis, 1793), sen-
se localitat, 01.01.1954. CM-MRA 20. 
Gibbula divaricata (Linneo, 1758). CM-
MRA 21. 
Gibbula fanulum (Gmelin, 1790), Cap-
depera (Sou), 10.03.1944. CM-MRA 22. 
Gibbula magus (Linneo, 1758), cap 
Vermell (Capdepera) (22 braces), 
01.07.1920. CM-MRA 23. 
Gibbula umbilicaris (Linneo, 1758), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 24. 
Gibbula varia (Linneo, 1758), badia 
d'Alcúdia (Arta), 01.01.1933. CM-MRA 25. 
Subfamília Calliostomatinae 
Calliostoma conulus (Linneo, 1758), cala 
Rajada (Capdepera) (Sou). CM-MRA 26. 
Calliostoma zizyphinum (Linneo, 1758). 
CM-MRA 27. 
Subfamília Trochinae 
Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826), 
roques d'es Carregador (Capdepera), 
01.08.1924. CM-MRA 28. 
Família Turbiniidae 
80lma rugosa (Linnneo, 1767), colonia 
de Sant Pere (Arta). 01.08.1931. CM-
MRA 29. 
Família Phasianellidae 
Tricolia speciosa (Von Mühlfeld, 1824), 
platja d'es Carregador (Capdepera), 
01.08.1920. CM-MRA 30. 
Tricolia tenuis (Michaud, 1829), pla~a d'es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 31. 
Família Neritidae 
Subfamília Neritinae 
Theodoxus f1uviatilis (Linneo, 1758), font 
de s'Olla (Sóller), 01.06.1954. J. Orell 
leg. CM-MRA CM-MRA 32. 
Subfamília Smaragdiinae 
Smaragdia viridis (Linneo, 1758), platja 
d'es Carregador (Capdepera). CM-MRA 
33. 
Família Littorinidae 
Littorina neritoides (Linneo, 1758), badia 
d'Alcúdia (Arta), 01.06.1933. CM-MRA 34. 
Família Pomatiasidae 
Pomatias elegans (Müller, 1774), Sant 
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Feliu de Codines (sobre pedres), 
01.08.1938. CM-MRA 35. 
Tudorella ferrugínea (Lamarck, 1823), 
Arta. CM-MRA 36. 
Família Hydrobiidae 
Pseudamnícola spírata (Paladilhe, 1869), 
Arta (en plantes, síquies deis Molins). 
CM-MRA 37. 
Ventrosía ventrosa (Montagu, 1803), 
estany de na Borges (Arta), 02.09.1932. 
CM-MRA 38. I estany de na Borges 
(Arta), 01.05.1953. CM-MRA 39. 
Família Bithyniidae 
Bíthynía leachí (Sheppart, 1823). CM-
MRA 40. 
Bíthynía tentaculata (Linneo, 1758), Arta 
(síquies de poca corrent). CM-MRA 41. 
Família Truncatellidae 
Truncate/la subcylindríca (Linneo, 1758), 
cala Rajada (Capdepera). CM-MRA 42. 
Família Rissoidae 
Subfamília Rissoinae 
Alvanía címex (Linneo, 1758), platja d'es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 43. 
Alvanía subcrenulata Schwartz, 1869, 
platja d'es Carregador (Capdepera). CM-
MRA 44. 
Ríssoa auríscalpíum (Linneo, 1758), 
platja d'es Carregador (Capdepera), 
01.07.1912. CM-MRA 45. 
Ríssoa guerínií Récluz, 1843, platja d'es 
Carregador (Capdepera), 01.011912. 
CM-MRA 46. 
Rissoa ventrícosa Desmarest, 1814, 
platja d'es Carregador (Capdepera). CM-
MRA 47. 
Ríssoa víolacea Desmarest, 1814, platja 
d'es Carregador (Capdepera), 01.01.1912. 
CM-MRA 48. 
Subfamília Rissoininae 
Ríssoina bruguíerei (Payraudeau, 1826), 
platja d'es Carregador (Capdepera), 
01.06.1912. CM-MRA 49. 
Família Cerithiidae 
Bíttíum retículatum (Da Costa, 1778), co-
lonia de Sant Pere (Arta). CM-MRA 50. 
Ceríthíum rupestre Risso, 1826, colonia 
de Sant Pere (Arta), CM-MRA 51. I ba-
dia d'Alcúdia (Arta). CM-MRA 52. 
Ceríthíum vulgatum Bruguiére, 1792, co-
lonia de Sant Pere (Arta). CM-MRA 53. 
Família Fossariidae 
Fossarus ambíguus (Linneo, 1758), 
platja d'es Carregador (Capdepera). CM-
MRA 54. I platja d'es Carregador (Cap-
depera), 01.01.1915. CM-MRA 55. 
Família Turritellidae 
Turríte/la turbona Monterosato, 1877, 
cap Vermell (Capdepera) (entre detritus 
a 30 braces). CM-MRA 56. 
Família Vermetidae 
Serpulorbís arenaría (Linneo, 1767), 
Capdepera (amb xarxa). CM-MRA 57. I 
cala Rajada (Capdepera). CM-CMA 58. 
Família Aporrhaidae 
Aporrhaís pespelecaní (Linneo, 1758), 
Palma de Mallorca. CM-MRA 59. 
Aporrhaís serresíanus (Michaud, 1827), 
cala Rajada (Capdepera), 01.121960. A. 
Villalonga leg. CM-MRA 60. 
Família Crepridulidae 
Calyptraea chínensís (Linneo, 1758), es 
Carregador (Capdepera), 01.06.1920. 
CM-MRA 61. 
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Crepidula unguiformis Lamarck, 1822, es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 62. 
Família Capulidae 
Capulus ungarieus (Linneo, 1758). CM-
MRA 63. 
Família Cypraeidae 
Erosaria spurea (Linneo, 1758), colonia 
de Sant Pere (Arta). CM-MRA 64. 
Luria lurida (Linneo, 1758). Arta. CM-
MRA 65. 
Família Triviidae 
Trivia aretiea (Pulteney, 1808), colonia 
de Sant Pere (Arta). CM-MRA 66. 
Trivia pulex (Solander in Gray, 1828), 
colonia de Sant Pere (Arta). CM-MRA 67. 
Família Naticidae 
Subfamília Polinicinae 
Payraudeautia intrieata (Donovan, 1804), 
es Carregador (Capdepera). CM-MRA 68. 
Subfamília Naticinae 
Natiea dil/wynii Payraudeau, 1826, es 




Galeodea eehinophora (Linneo, 1758), 
Sette (Franga). CM-MRA 70. 
Subfamília Phaliinae 
Phalium granulatum (Sorn, 1778), cala 




Ranella olearia (Linneo, 1758), Climent 
leg. CM-MRA 72. 
Subfamília Cymatiinae 
Cabestana eutaeea (Linneo, 1767), sen-
se localitat, 01.07.1920. CM-MRA 73. 
Charonia lampas lampas (Linneo, 1758). 
CM-MRA 74. 
Cymatium eorrugatus (Lamarck, 1816), 
sense localitat, 01.07.1920. CM-MRA 75. 
Família Triphoridae 
Monophorus perversus (Linneo, 1758), 
es Carregador (Capdepera), 01.09.1920. 
CM-MRA 76. 
Família Epitoniidae 
Epitonium eommune (Lamarck, 1822), 
colonia de Sant Pere (Arta), 06.09.1933. 
CM-MRA 77. 
Família Eulimidae 




Bolinus brandaris (Linneo, 1758), colonia 
de Sant Pere (Arta). CM-MRA 79. 
Hexaplex truneulus (Linneo, 1758), colonia 
de Sant Pere (Arta). CM-MRA 80. 
Subfamília Muricopsinae 
Murieopsis eristata (Brocchi, 1814), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 81. 
Subfamília Ocenebrinae 
Oeinebrina edwardsii (Payraudeau, 
1826), colonia de Sant Pere (Arta). CM-
MRA 82. 
Subfam ília Trophoninae 
Trophon murieatus (Montagu, 1803), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 83. 
Subfamília Thaidinae 
Stramonita haemastoma (Linneo, 1766), 
es Carregador (Capdepera). CM-MRA 84. 
Família Coralliophilidae 
Coralliophila meyendorffii (Calcara, 
1845). CM-MRA 85. 
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Família Buccinidae 
Subfamília Buccininae 
Buccinulum corneum (Linneo, 1758), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 86. 
Subfamília Pisaniinae 
Pisania striata (Gmelin, 1791), colonia 
de Sant Pere (Arta). CM-MRA 87. 
Pollia dorbignyi (Payraudeau, 1826), 




Columbel/a rustica (Linneo, 1758), co-
lonia de Sant Pere (Arta). CM-MRA 89. 
Subfamília Pyreninae 
Mitrel/a scripta (Linneo, 1758), es Car-
regador (Capdepera). CM-MRA 90. 
Família Nassariidae 
Subfamília Nassariinae 
Cyclope neritea (Linneo, 1758), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 91. 
Nassarius corniculus (Olivi, 1792), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 92. 
Nassarius costulatus (Renier, 1804), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 93. 
Nassarius incrassatus (Stroem, 1768), 
es Carregador (Capdepera). CM-MRA 94. 
Nassarius mutabilis (Linneo, 1758), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 95. 
Família Fasciolariidae 
Subfamília Fasciolariinae 
Fasciolaria lignaria (Linneo, 1758), 
colonia de Sant Pere (Arta) (Badia). 
CM-MRA 96. 
Subfamília Fusininae 
Fusinus pulchel/us (Philippi, 1844), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 97. 
Fusínus rostratus (Olivi, 1792), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 98. 
Família Volutidae 
Cymbium cucumis (R6ding, 1798), 
Canaries. CM-MRA 99. 
Família Marginellidae 
Subfamília Marginellinae 
Gibberula miliaria (Linneo, 1758), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 100. 
Volvarina mitrel/a (Risso, 1826), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 101. 
Família Mitridae 
Mitra cornicula (Linneo, 1758), badia 
d'Alcúdia (Arta). CM-MRA 102. 
Família Costellariidae 
Vexillum ebenus (Lamarck, 1811), co-
lonia de Sant Pere (Arta) (Badia). CM-
MRA 103. 




Cancel/aria cancel/ata (Linneo, 1767), 
cap Vermell (Capdepera). CM-MRA 105. 
Família Conidae 
Conus ventricosus Gmelin, 1791, 




Bela nebula (Montagu, 1803), es Carre-
gador (Capdepera). CM-MRA 107. 
Mangelía attenuata (Montagu, 1803), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 108. 
Mangelia paciniana (Calcara, 1839), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 109. 
Mangelía vauquelini (Payraudeau, 1826). 
es Carregador (Capdepera). CM-MRA 110. 
Mangiliella multilineolata (Deshayes, 1832), 
es Carregador (Capdepera). CM-MRA 111. 
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Subfamília Mitromorphinae 
Mitrolumna olivoidea (Cantraine, 1835), 
es Carregador (Capdepera). CM-MRA 112. 
Subfamília Daphnellinae 
Raphitoma purpurea (Montagu, 1803), 
es Carregador (Capdepera). CM-MRA 
113. I sense dades. CM-MRA 114. 
Família Pyramidellidae 
Subfamília Turbonillinae 
Turbonilla lactea (Linneo, 1758), colonia 
de Sant Pere (Arta). CM-MRA 115. 
Família Scaphandridae 
Scaphander Iignarius (Linneo, 1758), 
cala Rajada (Capdepera) (fonera), 
27.07.1953. CM-MRA 116. 
Família Bullidae 
Bulla striata Bruguiere, 1792, colonia de 
Sant Pere (Arta). CM-MRA 117. 
Família Haminoeidae 
Haminoea hydatis (Linneo, 1758), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 118. 
Família Ellobiidae 
Ovatella myosotis (Draparnaud, 1801), 
albufera d'Alcúdia, 02.06.1953. CM-MRA 
119. 
Família Trimusculidae 
Trimusculus mammilaris (Linneo, 1758). 
CM-MRA 120. 
Família Lymnaeidae 
Radix peregra (Müller, 1774), Arta. CM-
MRA 121. I Arta. CM-MRA 122. 
Stagnicola palustris (Müller, 1774), hort 
d'en Salat (Arta). CM-MRA 123. 
Família Physidae 
Physa acuta Draparnaud, 1805, síquies 
na Mayans (Arta). CM-MRA 124. I de 
s'albufera d'Alcúdia, 05.07.1953. CM-
MRA 125. 
Família Planorbidae 
Planorbis laevis Alder, 1837, font d'es 
Capella a I'ermita (Arta). CM-MRA 126. 
Família Bullinidae 
Bulinus contortus (Michaud, 1829), Arta. 
CM-MRA 127. 
Família Ancylidae 
Ancyllus fluviatilis Müller, 1774, Arta. 
CM-MRA 128. 
Família Cochlicopidae 
Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Arta. 
CM-MRA 129. 
Família Pupillidae 
Lauria cylindracea (Da Costa, 1778), 
Arta. CM-MRA 130. 
Família Valloniidae 
Vallonia costata (Müller, 1774), Arta, 
01.01.1935. CM-M RA 131. 
Val/onia pulchel/a (Müller, 1774), Arta. 
CM-MRA 132. 
Família Pyramidulidae 
Pyramidula rupestris (Studer, 1789), 
Arta, 01.06.1956. CM-MRA 133. 
Família Chondrinidae 
Granopupa granum (Draparnaud, 1801), 
ses Pastores (Arta), 01.06.1931. CM-
MRA 134. 
Família Buliminidae 
Jaminia quadridens (Müller, 1774), Sant 
Feliu (Catalunya), 06.09.1938. CM-MRA 
135. 
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Familia Clausiliidae 
Papillifera papillaris (Müller, 1778), Arta. 
CM-MRA 136. 
Família Ferussaciidae 
Ferussacia folliculus (Gronovius, 1781), 
puig de Sant Salvador (Arta), 
01.01.1956. CM-MRA 137. 
Família Subulinidae 
Rumina decollata (Linneo, 1758), Arta. 
CM-MRA 138. 
Família Succineidae 
Oxyloma pfeifferi (Rossmaessler, 1835), 
Arta. CM-MRA 139. 
Família Euconulidae 
Euconulus fulvus (Müller, 1774), Arta. 
CM-MRA 140. 
Família Zonitidae 
Oxychilus lentiformis (Kobelt, 1882), 
Arta. CM-MRA 141. 
Família Hygromiidae 
Subfamília Hygromiinae 
Hygromia lanuginosa (Boissy, 1835). 
CM-MRA 142. I Arta. CM-MRA 143. 
Família Helicellidae 
Subfamília Helicellinae 
Cernuella varia bilis (Draparnaud, 1801), 
Arta. CM-MRA 144. 
Cochlicella acuta (Müller, 1775), Arta. 
CM-MRA 145. 
Cochlicella conoidea (Draparnaud, 
1801), Arta. CM-MRA 146. 
Cochlicella ventricosa (Draparnaud, 
1801). CM-MRA 147. 
Helicella apicina (Lamarck, 1822), Arta. 
CM-MRA 148. I de na Borges (Arta). 
CM-MRA 149. 
Helicella pyramidata (Draparnaud, 1805), 
Al Morrot (Montjuic, Barcelona), 
18.09.1938. CM-MRA 150. 
Helicopsis conspurcata (Draparnaud, 
1801), Arta. CM-MRA 151. I d'es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 152. 
Monacha carthusiana (Müller, 1774), 
Sant Feliu (Catalunya). CM-MRA 153. 
Trochoidea conica (Draparnaud, 1801), 
Torre de Canyamel (Capdepera). CM-
MRA 154. 
Trochoidea elegans (Draparnaud, 1801), 
Arta. CM-MRA 155. 
Trochoidea frater (Dohrn et Heynemann, 
1862), Arta. CM-MRA 156. 
Família Helicidae 
Subfamília Helicinae 
Allognathus graellsianus (Pfeiffer, 1848), 
puig de les Monjes (Lluc, Escorca), 
18.07.1956, B. Alcover leg. CM-MRA 157. 
Caracollina lenticula (Férussac, 1821), 
Arta. CM-MRA 158. I Arta (sota pe-
dres). CM-MRA 159. 
Cepa ea nemoralis (Linneo, 1758) (Cata-
lunya). CM-MRA 160. 
Eobania vermiculata (Müner, 1774), Casten 
de Santueri (Felanitx), 18.04.1956. CM-
MRA 161. I d'Arta. CM-MRA 163. 
Helix aspersa Müller, 1774, Arta. CM-
MRA 163. 
Iberellus balearicus (Ziegler, 1853), puig 
de Massanella (Escorca). CM-MRA 164. 
Iberellus minoricensis (Mittre, 1842), ses 
Pai'sses (Arta). CM-MRA 165. I Palma 
de Mallorca. CM-MRA 166. 
Murella muralis (Müller, 1771), Maó, 
01.01.1957, M. Payeras leg. CM-MRA 
167. 
Otala lactea (Müller, 1774), castell de 
Santueri (Felanitx), 18.04.1956. CM-MRA 
168. 
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Otala punctata (Müller, 1774), Arta. CM-
MRA 169. 
Pseudotachea splendida (Draparnaud, 
1801). CM-MRA 170. I sen se dades. 
CM-MRA 171. 
Theba pisana (Müller, 1774), Arta. CM-
MRA 172. 
Subfamília Helicigoninae 
Helicigona lapicida (Linneo, 1758), Riells 
(Barcelona) parets després de pluja, 
09.09.1938. CM-MRA 173. 
Classe Cephalopoda 
Família Sepiidae 
Sepia elegans Blainville, 1827, cala 
Rajada (Capdepera) (amb el bou), 
15.08.1924. CM-MRA 174. 
Família Sepiolidae 
Subfamília Sepiolinae 
Sepiola rondeleti Leach, 1817, cala 
Rajada (Capdepera) (amb el bou a 45 
braces), 08.07.1934. CM-MRA 175. 
Família Loliginidae 
Loligo vulgaris Lamarck, 1798, cala 




lIIex coindetii 01éray, 1839). CM-MRA 177. 
Família Octopodidae 
Subfamília Octopodinae 
Octopus macropus Risso, 1826, cala 
Rajada (Capdepera) (amb el bou), 
27.05.1931. CM-MRA 178. 
Octopus vulgaris Cuvier, 1797, es 
Carregador (Capdepera), 01.08.1926. 
CM-MRA 179. 
Subfamília Eledoninae 
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798), cala 
Rajada (Capdepera) amb el bou a 45 
braces, 08.07.1924. CM-MRA 180. 
Família Tremoctopodidae 
Tremoctopus violascens Delle Chiaje, 
1830, es Carregador (Capdepera) (mort 
vora la platja), 27.08.1924. CM-MRA 181. 
Família Argonautidae 
Argonauta argo Linneo, 1758, arenal de 
ses Pastores (Arta) (closca), 
02.01.1952, Antoni Llinas leg. CM-MRA 
182. I sa Gola (Arta) (closca flotant), 




Arca noae Linneo, 1758, colonia de 
Sant Pere (Arta). CM-MRA 184. 
Barbatía barbata (Linneo, 1758), colonia 
de Sant Pere (Arta). CM-MRA 185. 
Família Noetiidae 
Subfamília Striarcinae 
Striarca lactea (Linneo, 1767), cala 
Rajada (Capdepera). CM-MRA 186. 
Família Glycymeridae 
Glycymeris glycymeris (Linneo, 1758), 
cala Rajada (Capdepera) (xarxa). CM-
MRA 187. I de cala Rajada (Capdepe-
ra) (xarxes 30 braces), 01.07.1920. CM-
MRA 188. 
Glycymerís insubríca (Brocchi, 1814), co-
lonia de Sant Pere (Arta). CM-MRA 189. 
Família Mytilidae 
Subfamília Mytilinae 
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819. 
CM-MRA 190. 
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Mytilaster minimus (Poli, 1795), estany 
de na Borges (Arta), 17.09.1912. CM-
MRA 191. 
Subfamília Modiolinae 
Modiolus barbatus (Linneo, 1758), es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 192. 
Subfamília Lithophaginae 
Lithophaga Iithophaga (Linneo, 1758), 
colonia de Sant Pere (Arta). CM-MRA 193. 
Família Pteridae 
Pteria hirundo (Linneo, 1758), cala Ra-
jada (Capdepera) (Bou). CM-MRA 194. 
Família Pinnidae 
Pinna nobilis Un neo, 1758. CM-MRA 195. 
Pinna rudis Linneo, 1758, cala Rajada 
(Capdepera) (Bou), 26.06.1924. CM-
MRA 196. 
Família Limidae 
Lima lima (Linneo, 1758), Capdepera, 
01.07.1905. CM-MRA 197. 
Família Ostreidae 
Subfamília Lophinae 
Lopha stentina (Payraudeau, 1826). CM-
MRA 198. Colonia de Sant Pere (Arta), 
01.05.1953. CM-MRA 199. 
Família Pectinidae 
Subfamília Chlamydinae 
Chlamys glabra (Linneo, 1758), platja 
d'es Carregador (Capdepera), 01.09.1948. 
CM-MRA 200. 
Chlamys varia (Linneo, 1758), cala 
Rajada (Capdepera) (xarxes), 01.08.1905. 
CM-MRA 201. 
Subfamília Pectininae 
Aequipecten opercularis (Linneo, 1758), 
cala Rajada (Capdepera) (Bou). CM-
MRA 202. I del cap Vermell (Capdepe-
ra) (30 braces amb xarxa). CM-MRA 203. 
Pecten jacobaeus (Linneo, 1758). CM-
MRA 204. 
Família Spondylidae 
Spondylus gaederopus Linneo, 1758, es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 205. 
I sense dades. CM-MRA 206. 
Família Anomiidae 
Anomia ephippium Linneo, 1758, 
Capdepera, 01.08.1'960. CM-MRA 207. 
Família Lucinidae 
Ctena decussata (Costa, 1829), cala 
Rajada (Capdepera). CM-MRA 208. 
Loripes lacteus (Linneo, 1758), platja de 
s'arenal sa Canova (Arta), 17.09.1920. 
CM-MRA 209. 
Família Carditidae 
Cardita calyculata (Linneo, 1758), cala 
Rajada (Capdepera). CM-MRA 210. 
Família Chamidae 
Chama gryphoides Linneo, 1758, es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 211. 
Família Cardiidae 
Subfamília Cardiinae 
Acanthocardia erinacea (Lamarck, 1819), 
cala Rajada (Capdepera). CM-MRA 212. 
Acanthocardia tubercolata (Linneo, 1758) 
var. nutrica Danfzemberg, port de 
Manacor, 01.02.1928. CM-MRA 213. I 
s'arenal de sa Canova (Arta), 17.09-
1920. CM-MRA 214. 
Cardium geminatum Linneo, 1758, cala 
Rajada (Capdepera). CM-MRA 215. 
Subfamília Laevicardiinae 
Cerastoderma glaucum (Bruguiére, 
1789), estany de na Borges (Arta), 
17.09.1920. CM-MRA 216. 
Laevicardium norvegicum (Spengler, 
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1790), amb xarxa a 45 m a cala 
Rajada (Capdepera), 24.03.1919. CM-
MRA 217. 
Laevicardium oblongum (Chemnitz, 
1872). CM-MRA 218. 
Família Mactridae 
Mactra stultorum Linneo, 1758, port de 
Manacor, 01.01.1928. CM-MRA 219. I 
de Capdepera, 01.08.1927. CM-MRA 220. 
Família Solenidae 
Ensis ensis (Linneo, 1758), Palma de 
Mallorca. CM-MRA 221. 
Ensis siliqua (Linneo, 1758), Palma de 
Mallorca. CM-MRA 222. 
Solen vagina Linneo, 1758, Palma de 
Mallorca. CM-MRA 223. 
Família Tellinidae 
Tellina balaustina Linneo, 1758, es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 224. 
Tellina donacina Linneo, 1758, es 
Carregador (Capdepera). CM-MRA 225. 
Tellina incarnata Linneo, 1758 varo 
squalida, port de Manacor, 01.09.1925. 
CM-MRA 226. 
Tellina planata Linneo, 1758, colonia de 




Solecurtus strigillatus (Linneo, 1758), 
platja de sa Canova (Arta), 17.09.1919. 
CM-MRA 228. 
Família Donacidae 
Donax venustus Poli, 1795, platja de 
son MolI (Capdepera), 01.01.1920. CM-
MRA 229. I de I'arenal de sa Canova 
(Arta), 01.05.1919. CM-MRA 230. 
Donax trunculus Linneo, 1758, arenal 
de sa Canova (Arta), 17.09.1920. CM-
MRA 231. 
Família Glossidae 
Glossus humanus (Linneo, 1758), cala 




Venus verrucosa Linneo, 1758, port de 
Manacor, 01.08.1952. CM-MRA 233. I 
de cala Rajada (Capdepera). CM-MRA 
234. 
Venus cassina Linneo, 1758, davant el 
cap Vermell (Capdepera). CM-MRA 235. 
Subfamília Chioninae 
Chamelea gallina (Linneo, 1758), arenal 
de sa Canova (Arta). CM-MRA 236. 
Clausinella fasciata (Da Costa, 1778). 
CM-MRA 237. 
Subfamília Pitarinae 
Callista chione (Linneo, 1758), Sette 
(Franga). CM-MRA 238. I amb xarxa a 
30 braces a cala Rajada (Capdepera), 
26.07.1920. CM-MRA 239. 
Subfamília Tapetinae 
Irus ¡rus (Linneo, 1758), es Carregador 
(Capdepera), 01.07.1920. CM-MRA 240. 
Tapes decussatus (Linneo, 1758), port de 
Manacor, 05.02.1928. CM-MRA 241. 
Venerupis puflastra (Montagu, 1803), 
platja sa Canova (Arta), 01.08.1929. 
CM-MRA 242. 
Subfamília Dosiniinae 
Dosinia exoleta Linneo, 1758, cala 
Rajada (Capdepera). CM-MRA 243. 
Dosinia lupinus (Poli, 1791), arenal de 
sa Canova (Arta). CM-MRA 244. 
Classe Scaphopoda 
Família Dentaliidae 
Dentalium vulgare Linneo, 1767. CM-
MRA 245. 
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Taula 1. Relació deis treballs faunístics o taxonómics més rellevants publicats sobre els 
mol·luscs actuals de les Balears amb la relació de taxons citats de les Balears. 
Table 1. Checklist of the more relevant faunistic and taxonomic papers concerning living 
Balearic Mo/lusca, with the number of taxa respectively cited from the Balearic Islands. 
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Analisi bibliogratica 
És sabut que a les Balears es 
troben altres col'leccions privades de 
moHuscs més abundants i millor repre-
sentades que la modesta coHecció de 
moHuscs del Museu Regional d'Arta 
(v.gr. coHecció R. Galiana, coHecció M. 
Forés, col'lecció M. Cifre, col'lecció F. 
Ruiz, col'lecció F. Gracia-D. Vicens, 
col'lecció Sáez, collecció C.R. Altaba, 
coHecció J. Pons, coHecció A. Garau, 
coHecció J. Damians, col·lecció G. 
Payeras, coHecció A.M. Grau, coHecció 
X. Riera, etc ... ). Empero són poques les 
dades faunístiques que es tenen sobre 
les mol'luscs de les Balears. Per tot 
aixo, paraHelament a la revisió de la 
coHecció de mol'luscs del Museu 
Regional d'Arta s'ha intentat revisar la 
mal orla deis treballs faunístics o 
taxonomics, més importants publicats 
sobre els moHuscs vivents a les Ba-
lears (referEmcies on es citen més de 
quatre taxons) (Taula 1). També han 
estat considerats aquells treballs deis 
quals sense ésser faunístics ni 
taxonomics es podria desprendre una 
relació faunística. S'ha de recalcar que 
I'ordenació establerta no indica la 
importancia del treball, doncs hi ha 
exceHents treballs taxonomics que citen 
unes poques especies, és tracta tan 
sois d'una ordenació numerica. Així com 
en I'ordenació del cataleg s'ha seguit 
un criteri taxonomic, les referencies han 
estat agrupades en dos grans grups 
ecológics: d'una banda els moHuscs 
terrestres i d'aigues epicontinentals i 
d'altra els marins. Aquesta analisi s'ha 
realitzat per justificar la importancia 
d'aquest tipus de treballs faunístics a 
les nostres iIIes. Les dades objectives 
situarien aquest treball en la cinquena 
posició d'entre els 37 treballs conside-
rats pel que fa als mol'luscs marins 
(174 taxons representats) i la tretzena 
de 35 pel que fa als mol'luscs terres-
tres (53 taxons representats). A més a 
més, la revisió bibliografica ens ha 
permes de constatar que alguns autors 
moderns desconeixien o obviaven 
treballs anteriors. Aquesta falta de rigor 
i ignorancia els conduia a suposar 
noves citacions d'especies Balears o 
insulars, pero que previament ja havien 
estat recollides per un o varis treballs. 
Per efectuar el recompte han estat 
inclosos tots els taxons citats en el 
treball, malgrat es tractas de citacions 
dubtoses. La columna de la dreta 
reflexa el nombre total d'especies de 
Balears citad es , tant si són citacions 
d'especies recol'lectades o estudiades 
pels autors com si són fruit de 
referencies anteriors. 
Aquesta petita coHecció histórica 
no ha estat tinguda en compte en cap 
de les referencies bibliografiques citades 
(excepte a Garcias-Font, 1957). 
Agrai'ments 
Volem agrair I'ajuda rebuda deis 
avaluadors i deis companys amb qui 
hem discutit el manuscrit, que amb les 
seves suggerEmcies, sens dubte, han fet 
millorar el resultat d'aquest modest 
treball. També, el nostre més sincer 
agra'iment a la Junta rectora del Museu 
Regional d'Arta i a I'Obra Cultural i 
Social de la Caixa d'Estalvis de Balears 
uSa Nostra" per les facilitats que ens ha 
brindat per a poder estudiar aquest 
material. Sigui aquest el nostre reconei-
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xement, i petit homenatge, a la ingent 
tasca duita pel naturalista Lloreng 
Garcias Font i a totes les persones que 
de forma desinteressada han coHaborat 
per conservar aquest important capítol 
de la Historia Natural d'aquestes IlIes. 
Aquest treball s'emmarca dins del 
projecte PB91-0055 de la DGICYT. 
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